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Aprincipis de l’any 2004, vàrem iniciar una primera presa de contacte per conèixer l’estat de la qüestió. Des de llavors vàrem 
veure la possibilitat real de crear un 
arxiu fotogràfic d’imatges antigues de 
castells, sobretot perquè des d’un prin-
cipi ja hi havia un contingut suficient 
per tenir una raó d’ésser.
Les nostres perspectives es fonamenta-
ven en la quantitat de fotografies que 
ja existien en aquells moments. En un 
primer recompte, la xifra va arribar a 
les 390 imatges, datades des de finals 
del segle xix fins a l’any 1936. 
Tenint en compte que es tractava d’unes 
imatges antigues, difícils de localitzar i 
estudiar, vàrem considerar que aquest 
material que havíem trobat inicialment 
era realment important. 
Calia l’impuls decisiu per començar la 
feina de localització, estudi i cataloga-
ció de les imatges, un impuls que và-
rem rebre l’any 2005 quan el Centre 
de Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana ens va donar el 
suport que ens feia falta per portar a ter-
me el nostre primer projecte i construir 
aquest singular arxiu fotogràfic.
A la vista dels resultats que havíem ob-
tingut de la primera presa de contacte 
i, també, per l’espai de temps que te-
níem per presentar els resultats, vàrem 
creure convenient que per fer un tre-
ball complet i ben acabat, s’hauria de 
fer en diverses fases.
Abans que tot volíem conèixer la situ-
ació inicial i estudiar els elements que 
teníem que ens servirien de punt de 
partida per a la recerca. Amb aquest 
propòsit, vàrem crear una llista de les 
poblacions d’on provenien les prime-
res imatges trobades.
Aquesta llista ens va servir per divi-
dir la investigació en dues parts, pro-
curant que cadascuna quedés equili-
brada, tant en nombre de poblacions 
com de fotografies. Vàrem veure que 
en algunes poblacions es concentraven 
una gran quantitat d’imatges, mentre 
que en d’altres el nombre era més avi-
at reduït. 
execució del projecte 2005
Amb la idea d’arrodonir les xifres d’una 
forma equitativa, partint d’aquella pri-
mera previsió de 390 fotos i sumant-hi 
una bona dosi d’optimisme, vàrem fer 
una previsió aproximada de 250 foto-
grafies per a cada fase del projecte.
La primera entrega es va tancar amb 
373 fotografies localitzades i estudia-
des d’un total de deu poblacions, dis-




3. el Vendrell 41
4. Torredembarra 27
5. Montblanc 11
6. Vilanova i la Geltrú 10
7. Reus 7
8. Alcover 5
9. l’Espluga de Francolí 4
10. Sitges 3
Com podem veure, el nostre optimis-
me havia quedat curt, només comen-
çar i ja tenim una desviació positiva, 
del 40%. Tot això queda explicat en el 
número 30 d’aquesta revista.
Hem de dir que no ens va sorprendre 
aquest excel·lent resultat perquè, quan 
ens vàrem posar a la feina, aviat vàrem 
comprovar personalment que estàvem 
trepitjant un terreny gairebé erm, on 
s’havia fet molt poca cosa i que calia 
trucar a moltes portes a les quals quasi 
ningú s’hi havia atansat abans.
Quan, al desembre del 2006, vàrem 
fer l’entrega a l’Arxiu de Patrimoni Et-
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Museu de Valls (Alt camp)
  Quatre de sis dels Xiquets de Valls amb 
aficionats locals a la Bisbal del Penedès. 
La nena que apareix en primer pla, agafada 
en braços del seu avi, és la mare de l’actual 
propietari de la fotografia. 14 d’agost de 
1913. isidre GüixeNs VidAl. FoNs JoAN roVirA CAñis 
«JoAN de lA sAlA»
  L’equip que va executar la recerca. 
ANNA estAllo 
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nològic del Centre de Promoció de la 
Cultura Popular i Tradicional Cata-
lana de les 373 fotografies que haví-
em localitzat i estudiat al llarg de tot 
l’any anterior, ja vàrem deixar clar que 
la feina que ens havíem proposat en un 
principi havia quedat a mig fer. Calia, 
doncs, continuar amb una segona fase 
del nostre projecte.
Preparació del projecte 2008
Amb anterioritat a l’inici de la recerca, 
havíem fet un estudi previ al màxim ex-
haustiu possible per tal de documentar 
totes les actuacions de les colles castelle-
res que havien existit fins a 1936. 
Per començar i a la vista dels bons re-
sultats i de l’experiència de la primera 
part del projecte, vàrem creure opor-
tú tornar a dividir en dos la feina que 
quedava per fer.
En aquesta segona fase, que hem acabat 
i entregat a l’Arxiu de Patrimoni Etno-
lògic, cal destacar la diversitat i el gran 
nombre de poblacions que hem inves-
tigat, un total de 19, escampades al llarg 
de bona part de la geografia del nostre 
país i, també, de les Illes Balears. 
Segurament aquesta diversitat de po-
blacions sorprendrà moltes persones, 
ja que quan es parla de la zona geogrà-
fica tradicional castellera s’acostuma a 
circumscriure a les comarques del Pe-
nedès i el Camp de Tarragona. 
Hem vist com, encara que eren colles 
que provenien d’aquesta zona, no es 
limitaven a actuar a casa seva durant 
les festes locals pròpies, sinó que eren 
contractades per actuar mes enllà de la 
seva comarca. 
La dècada dels anys 30, fins a l’esclat de 
la Guerra Civil, el 1936, va representar 
l’inici d’aquesta expansió de l’activitat 
castellera arreu del nostre país i, fins i 
tot, a Palma de Mallorca. 
Després de conèixer les poblacions on 
va haver-hi actuacions i les dates que 
varen fer-se, hem obtingut uns resul-
tats excel·lents. Hem comprovat com 
els castellers varen provocar sorpresa 
i una gran admiració en tots els llocs 
on anaven. Els fotògrafs que hi havia, 
moguts per la novetat que represen-
tava el fet de veure una colla castelle-
ra, o per l’espectacularitat de les seves 
actuacions, no podien resistir-se a no 
fotografiar-ho. Ara «només» calia tro-
bar les imatges. 
Desenvolupament de la recerca 
Seguint l’experiència de la primera fa-
se, hem cercat i localitzat les imatges 
als diferents llocs que hem visitat: col-
leccions particulars, arxius municipals i 
comarcals, premsa escrita, historiadors 
locals, aficionats a la fotografia, aficio-
nats als castells, etc. 
Un cop estudiades totes les imatges vo-
lem ressaltar que, aproximadament el 
90%, s’han pogut datar amb dia, mes 
i any. Aquesta datació exacta és de vital 
importància per a la historiografia cas-
tellera. A partir d’aquí es poden seguir 
diferents aspectes dels castells (les colles 
actuants, el nivell que exhibien, el ca-
lendari d’actuacions, etc.) però també 
servirà per a tots aquells que vulguin 
estudiar altres elements que apareixen 
a la foto (edificis, altres elements de la 
cultura popular, etc.).
resultats de la recerca 
Si en la primera fase la sorpresa la và-
rem tenir amb la població de l’Arboç, 
amb una gran quantitat d’imatges in-
èdites per estudiar, en aquesta segona 
fase ha estat Igualada que ens ha sor-
près gratament, amb gairebé un cen-
tenar d’imatges localitzades. 
Aquesta xifra important és el fruit de 
la recerca, principalment a l’Arxiu Fo-
togràfic d’Igualada, on hem localit-
zat diferents col·leccions particulars 
d’igualadins que, a la dècada dels anys 
30, gaudien d’una situació econòmica 
benestant i posseïen una màquina de 
retratar que van utilitzar per immor-
talitzar les actuacions castelleres que hi 
van tenir lloc durant diversos anys. 
El resultat final d’aquesta segona fase, 







5. la Bisbal del Penedès 11
6. Terrassa 10
7. Badalona 10
8. Palma de Mallorca 6






15. Llorenç del Penedès 1




Les nostres previsions més optimistes, 
un altre cop, han quedat curtes: ens 
situàvem a voltant de 250 imatges, i 
n’hem localitzat 352; per tant, en resul-
ta un altre desviament positiu del 40%. 
Hem comprovat, una vegada més, que 
  Tres de sis davant el rei Alfons XIII a 
Tarragona. Portada de la revista Nuevo 
Mundo del 21 d’abril del 1904. 13 d’abril 
de 1904. José l. deMAriA lóPez «CAMPúA». 
Museu de VAlls-Museu CAsteller
  Tres de cinc dels Xiquets de Barcelona 
durant la Festa Major de Gràcia a 
Barcelona. 15 d’agost del 1935. 
Autor desCoNeGut. FoNs Arxiu MuNiCiPAl del 
distriCte de GràCiA. Arxiu Festiu. FestA MAJor. 
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Introducció(1)
En la ja abundant bibliografia acadè-
mica sobre les comunitats musulma-
nes a Europa, l’estudi de la ritualitat 
islàmica ocupa un lloc molt modest, 
en relació amb altres temàtiques que 
en els darrers anys s’han anat imposant 
(com serien la institucionalització de 
l’islam, la qüestió dels lideratges en el si 
d’aquests col·lectius, o les seves expres-
sions identitàries). La importància que 
es dóna a unes i altres temàtiques de-
nota la manera en què les societats eu-
ropees segueixen pensant la presència 
musulmana, en què una bona part en-
cara es troba relacionada amb un passat 
migratori recent. Enfront d’aquells as-
pectes externs que suposadament iden-
tifiquen aquesta presència, la rituali-
tat és considerada com quelcom que 
habita dins dels àmbits comunitaris, 
interiors, poc visibles. Si, a més, en la 
conceptualització d’aquesta ritualitat, 
es parteix del pressupòsit que una de 
les claus de volta del procés de moder-
nització és, justament, l’ascens de l’in-
dividualisme i, en conseqüència, una 
creixent desritualització, entesa com a 
voluntat de renunciar a les cerimònies 
de consagració col·lectiva, s’acabaria 
acceptant com a mal menor que els 
rituals esdevinguin un afer particular 
i íntim, reclosos dins d’uns col·lectius 
singulars.
Aquesta recerca s’ha orientat de mane-
ra diferent: en primer lloc, hem entès 
que el ritual segueix tenint bona part 
de les funcions clàssiques que han es-
tat destacades per l’abundant biblio-
grafia sobre l’antropologia del ritual. 
Però, atès que aquests es desenvolupen 
en un context marcat per una situació 
diaspòrica(2), tendeixen a ser redefinits i 
recontextualitzats. La interpretació que 
cal fer d’aquestes expressions rituals va 
més enllà de la reproducció del que era 
propi en una situació originària (és a 
dir, tal com se celebren en contextos 
on l’islam és clarament majoritari), per 
comprendre el ritual com a mirall en el 
qual es reflecteix una col·lectivitat di-
versa que ja acumula diverses dècades 
de progressiva acomodació en les so-
cietats europees. D’acord amb aquest 
argument,  en segon lloc destaquem el 
component connectiu que s’incorpora 
en aquests rituals per incorporar per-
sones i àmbits que nominalment no 
pertanyen al grup. En aquest sentit, 
apliquem els arguments de Baumann 
(1992), quan interpreta que en el con-
text de societats plurals, l’expressió de 
rituals s’emmarca dins de la recerca de 
reconeixement públic. La recerca ens 
ha mostrat exemples de com rituals 
col·lectius islàmics com el trencament 
del dejuni durant el mes de ramadà, o 
la festa del sacrifici (id al-ad·ha) incor-
poren cada vegada més una dimensió 
relacional amb sectors de la població 
catalana, que són convidats per les co-
munitats musulmanes locals a partici-
par-hi. El ritual estén la seva condició 
festiva més enllà de les fronteres que 
defineixen el grup, per implicar altres 
actors en un context local concret, cer-
cant en ells el seu reconeixement.
L’estudi de la ritualitat va més enllà de 
quantificar el grau d’observança religi-
osa d’una comunitat concreta(3). Hem 
constatat l’afluència comunitària en la 
celebració d’unes ritualitats festives, 
sense entrar en valoracions especulati-
ves del grau de la seva religiositat, o de 
si el manteniment d’aquestes ritualitats 
s’adequava o no als paràmetres de l’es-
tret i exigent camí vers la (des)integració 
que es proposa des de la societat catala-
na en relació amb aquests col·lectius(4). 
Deslligant a efectes de mètode els sub-
jectes de la creença i la pràctica religio-
sa al considerar que la seva relació està 
molt lluny de ser, com hom voldria, 
mecànica, hem entès, però, que l’anàlisi 
d’aquesta ritualitat festiva ens permet 
copsar algunes de les dinàmiques que 
avui en dia caracteritzen els col·lectius 
musulmans a Catalunya. A través del 
ritual s’observa una comunitat caracte-
ritzada per una endèmica precarietat de 
recursos, per una invisibilitat social que 
dificulta el seu reconeixement, per una 
fragilitat organitzativa i una manca de 
lideratges doctrinals, i per una dispersió 
doctrinal que accentua la seva depen-
dència externa. A més, en un context 
de creixent reactivitat social davant de 
les expressions externes de la religiosi-
tat islàmica, tant en l’àmbit individu-
al com col·lectiu, els rituals esdevenen 
declaracions identitàries de naturalesa 
fortament assertiva, és a dir, una mena 
Rituals islàmics en diàspora.
Les comunitats musulmanes 
a Catalunya
Marta Alonso, Khalid Ghali,
Alberto López Bargados, Jordi Moreras
Ariadna Solé
Investigadors associats a la Fundació cIDOB
fins a aquest moment la feina feta era 
més aviat escassa o gairebé nul·la. 
conclusions de la recerca 
Una primera constatació és que han 
sortit fotografies de poblacions ben 
allunyades de les que tenen una tradi-
ció castellera, i que s’ha creat una gran 
dispersió geogràfica al llarg del nostre 
país. Això ens demostra que els castells 
no tenen fronteres i que capten l’interès 
de la gent de tot arreu on han actuat.
Un altre dels aspectes que volem res-
saltar és la descoberta de diferents fo-
tògrafs de prestigi que també van fixar 
els objectius de les seves càmeres per 
retratar els castells. Van ser presents 
en molts actes importants de l’època, 
sobretot a Barcelona. 
Entre els fotògrafs destaquem Gabriel 
Casas Galobardes (1892-1973), Josep 
Brangulí Soler (1879-1949), Frede-
ric Ballell Maymi (1864-1951), Josep 
Maria Sagarra Plana (1894-1959), Jo-
sep Gaspar Serra (1892-1970), Pau 
Lluís Torrents (1891-1966), Antonio 
Goncer Rodríguez «Gonsanhi» (1898-
1964), Carlos Pérez de Rozas, ( 1920-
1990), etc.
A banda de les diferents entitats que 
hem visitat, volem destacar la figura de 
l’historiador local, una persona que és 
un gran coneixedor de la realitat de la 
població on viu i de la seva gent. És ell a 
qui ens hem dirigit en moltes ocasions 
perquè ens indiqui i ens ajudi a obrir les 
portes dels llocs on trobarem les pre-
uades fotografies, que nosaltres, com a 
forasters, desconeixem totalment.
Entre les persones que, al llarg d’aquest 
any, ens han ajudat en la tasca de loca-
lització d’imatges, volem fer menció a: 
Albert Pallarés i Joan Ramon Macias, 
de Tarragona; Jordi Morant, de la Po-
bla de Montornès; Marcel·lí J. Valls, 
d’Igualada; Salvador Ferré, de la Bisbal 
del Penedès; Lluís Martí, de Mataró; 
Pau Mitjans, de Llorenç del Penedès, i 
Montserrat Creus, de Creixell.
Previsions per a la tercera i 
última fase 
En aquests moments, queden pendents 
d’investigar, en una tercera i última 
fase, tres o quatre poblacions petites 
i la més important, Vilafranca del Pe-
nedès.
Per altra banda, en el transcurs de la 
nostra recerca vàrem topar amb un ele-
ment nou que no havíem tingut en 
compte abans, un element que va apa-
rèixer a mesura que anàvem trobant 
imatges i de la importància del qual 
aviat ens vàrem adonar: les fotos dels 
primers castellers, les persones que va-
ren iniciar aquesta activitat, que no tan 
sols ha continuat sinó que ha anat crei-
xent dia a dia, i les fotos de grups, amb 
els castellers ben uniformats i posant 
per al fotògraf; uns documents que, si 
n’aconseguim identificar els personat-
ges, esdevindran claus per a posteriors 
estudis antropològics, sociològics, eco-
nòmics, etc. 
conclusions finals
Per finalitzar, després de tot el que hem 
exposat i segons la nostra experiència al 
llarg de les dues fases del projecte, aca-
bem veient com les expectatives que 
teníem als inicis de l’any 2004 han es-
tat superades amb escreix. 
Fins avui hem dipositat a l’Arxiu de 
Patrimoni Etnològic un total de 725 
imatges amb el seu estudi correspo-
nent. En una tercera i última fase, ar-
ribarem a la impensable xifra del miler 
de fotografies de castells i castellers, to-
tes elles anteriors a la Guerra Civil de 
l’any 1936, una quantitat que estem 
convençuts que cap altra manifestació 
de la cultura popular del nostre país 
pot assolir.
Aquestes xifres ens demostren 
que els castells, des de sempre, 
han estat una manifestació po-
pular d’una gran projecció so-
cial que ha mobilitzat molta 
gent, gent per constituir les 
colles, per veure les actuaci-
ons... i per fotografiar-les.
Volem acabar manifestant 
la nostra satisfacció per ha-
ver realitzat aquesta recerca. 
Gràcies a l’Inventari del Pa-
trimoni Etnològic de Ca-
talunya hem pogut obrir 
un nou camp d’investiga-
ció que servirà per conèixer una mi-
ca més la història de l’inici del món 
casteller. n
  Pilar de quatre de la colla Vella dels Xiquets de Valls a la Festa Major de Terrassa. 
La fotografia fou localitzada a Nova York (EUA) per Jaume Grau. 1, 2 o 3 de juliol de 1899. 
Autor desCoNeGut. FoNs JAuMe GrAu eNFruNs. Museu de VAlls. Museu CAsteller
